



















































































































































































































































































Heterophyes – Metagonimus – Echinostoma
CICLO BIOLÓGICO
HUEVOS (en heces)
ingestión
HD
exquistación
(estómago‐duodeno)
fijación a las
vellosidades intestinales
(Metagonimus: posible perforación)
eclosión
(tubo digestivo)
MIRACIDIO
ESPOROCISTO
penetración
REDIA
(hepatopáncreas)
METACERCARIA
1er HI
CERCARIA
2º HI
ADULTO
(duodeno, yeyuno)
migración
(colédoco)
Dicrocoelium dendriticum
CICLO BIOLÓGICO
HD
HUEVOS (en heces)
ingestión
eclosión
(tubo digestivo)
MIRACIDIO
ESPOROCISTO
(hepatopáncreas)
penetración
ESPOROCISTO
(hepatopáncreas)
1er HI
CERCARIA
(bolas de baba)
ingestión
2º HI
1 (2) cercarias: al cerebro
Demás: METACERCARIA
(cav. corporal)
control del comportamiento exquistación
(estómago‐duodeno)
ingestión
ADULTO
(conductos biliares)
Paragonimus sp.
CICLO BIOLÓGICO
migración
(cavidad corporal)
HD
ADULTO
(pulmones)
HUEVOS (no embrionados)
(esputo, heces)
búsqueda activa
MIRACIDIO
ESPOROCISTO
(en sistema linfático,
cerca del tubo digestivo)
penetración
REDIAS
(hepatopáncreas)
1er HI
CERCARIA
ingestión
2º HI
METACERCARIA
(músculos, bránquias, vísceras)
exquistación
(intestino delgado)ingestión
en agua
maduración
eclosión
REDIAS
penetración a la
cav. abdominal
localizaciones
ectópicas
(cerebro, médula, …)
penetración
del diafragma
migración
(tej. pulmonar)
encapsulación
abceso
rotura
nódulo
HI
Schistosoma
CICLO BIOLÓGICO
localización definitiva
ADULTO
(vasos sanguíneos)
HUEVOS
(embrionados)
al llegar al agua:
eclosión
MIRACIDIO
ESPOROCISTO
hígado
HD
migración de la hembra
(vasos pequeños)
CERCARIA
búsqueda
activa
penetración
ESPOROCISTO
esquistosómula
paso a la
circulación sanguínea
pulmón
apareamiento
maduración de las hembras
migración
ADULTOS
(cópula permanente)
separación temporal
de la hembra (puesta)
puesta de huevos (no embrionados)
paso  a través de
la pared del órgano
(embrionamiento)
arrastre a
localizaciones ectópicas
búsqueda
activa
penetración (dermis)
